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The electoral campaigns are a fundamental element in the electoral system, given the influence that they have on the decision of 
the voter. In Spain they are regulated by the Organic law of the General Electoral Procedure 5/1985 (Ley Orgánica del Régimen 
General Electoral 5/1985) and successive reforms. In the interpretation and application of his procedure, the Central Election 
Commission (Junta Electoral Central) performs an important role, by means of Instructions and agreements, establishing his 
criteria. 
The electoral campaigns always had been adapting to the technological changes produced in the mass media. In the age of 
Internet a whole set of new tools is available due to the massive access of the citizens to the social networks.
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Las campañas electorales son un elemento fundamental en el sistema electoral, dada la influencia que tienen sobre la decisión 
del votante. En España se encuentran reguladas en la Ley Orgánica del Régimen General Electoral 5/1985 y en sus sucesivas 
reformas. En la interpretación y aplicación de sus normas, la Junta Electoral Central desempeña un importante papel, a través de 
sus Instrucciones y acuerdos, estableciendo su criterio. 
Las campañas electorales siempre se han ido adaptando a los cambios tecnológicos producidos en los medios de comunicación. 
Por lo que, tras la llegada de Internet y el auge de las redes sociales a los ciudadanos, surgen nuevas herramientas para su 
utilización.
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